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Texte issu des actes des journées d'études "Des saints et des rois :
l'hagiographie au service de l'histoire" organisées le 7 décembre 2010 à
Clermont-Ferrand et le 5 avril 2011 à Paris en collaboration avec le Centre
d'Études du Moyen Âge [2] (CEMA) de Paris III.
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